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Personal.
'Dispone se den las gracias al Inspector, jefes y oficiales que han formado el tri
bunal de oposiciones para ingreso en el Cpo. de Sanidad.—Nombra escribien
tes de 2.a á D. M. Pedemonte yD. J. M. Rojas.—Ascenso del tercer contra
maestre E. Fernández.—Relativa á graduación do oficial al t.° Condestable don
A. Viñeta.
Marina Mercante.
Relativa á la zona marItimo-terrestt e del castillo de Monte Real.—Imdenniza co
misión al T. de N. de 1. D. A. Zanón. —Dispone se expida nombramiento al
inqta. naval D. Lancercia.—Desestima instancia del alumno de náutica D. J.
u. eleSolás.—Niega al idem id. D. C. Olaostua examen para piloto.- -Anula exa
men para piloto al idem Id. D. L. Lachiondo. -.Desestima instancia del Cpt. de
la Marina mercante D. D. Rosende.—Autoriza construcción de hitos de hoy_
mi" para división de las Encailizadas del Mar Menor.—Aelar¿ R. O. sobre
precio tipo de la almadraba 'Reina Re£,rente).
Material.
Sobre clasificación de pólvoras sin humo.
Circulareis y disposiciones.
Desestima propuesta de cruz periSionada del soldado J. Suárez.—Excedeneiae ex





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien disponer que en su Real nombre se den
las gracias al inspector de Sanidad, jefes y oficiales
del Cuerpo, que han formado el tribunal para juzgar
las oposiciones últimamente verificadas en esta Corte,
por el acierto, cielo y actividad demostrado en el de
sempeño de tan importante y dificil comisión.
De Real orden lo digo á V. .E , para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Febrero de 907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr Inspector General de Sanidad.
-otait».4115.•••••---
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : Corno resultado de los exámenes de
oposición celebrados en el Departamento de Cádiz,
en los dias 26 á 29 de Enero último, por consecuencia
de lo dispuesto en Real orden de 10 de Diciembre an
tenor, para cubrir dos plazas en el Cuerpo deAuxi-liaresde Oficinas: •
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro -
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien nombrar
Escribientes de 2 a clase del mencionado Cuerpo, con
destino á la Sección del Departamento de referencia,
á los marineros de 2.a, D. ManuelaPedemonte López,
y I). José M.' Rojas Jimenez, que han sido los apro
bados. Los interesados contarán en su empleo la
antigüedad del cija en que tomen poseción de su
cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. ¡michos años.
—Madrid 28 de Febrero de 1907.
OSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—~~1111101•"•"•--
CUERP3 DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
Escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, por retiro del segundo, D. Angel del Rio
Blanco:
s. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido promover á
su inmediato empleo con antigüedad de 23 de Febrero
del presente año, al tercero Erasmo Lucas Fernández
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Onvihas, que és el primero de su clase y reune lascondiciones reglamentarias para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 31 de Enero úl
timo, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 16 de Mayo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta instancia del primer teniente graduadodeArtillería
de la Armada, segundo condestable D. Agustín Viñeta
Rossell, en solicitud de rectificación de la fecha de su na
cimiento que se hace constar en la acordada de este alto
Cuerpo de 19 de Enero de 1906:—Pasado el expediente
al Fiscal, despues de varios trámites, en censura de 16 del
actual, expuso lo que sigue:—Que con Real orden de 16
de Mayo último, se remite á este Consejo Supremo para
la acordada que corresponda un expediente promovido
por el segundo condestable D. Agustín Viñeta Rossell,
en súplica de que se rectifique la lecha de su nacimiento
que se hace constar en la acordada de este Centro de 19
de Enero de 1906.—El interesado promovió instancia so
licitando el abono de tiempo que le correspondiera por el
que sirvió como voluntario en la Ronda Volante de Mas
nou por los arios 1875 y 76.—Pedidos antecedentes, se
remitió por la Inspección de las Comisiones liquidadoras
una filiación perteneciente á Agustín Viñeta Rossell, en
la que aparece que este individuo nació el 10 de Enero
de 18.56 y que ingresó como voluntario en la Ronda de
Masnou el 22 de Mayo de 1874 y habiénio estado esta
tuerza movilizada, dió lugar al informe favorable, emiti
do con fecha 4 de Enero de 1906, que prolijo la acor
dada de 19 del mismo.—Hoy el interesado solicita la
rectificación de la feclaa nacimiento que se consignaba
en la acordada que se cita y para ello acompaña certifica
do de su partida de nacimiento, en la que figura ser la de 9
de Enero de 1858, la misma que aparece en todos sus
documentos de la Armada á la cual pertenece como Con
destable.—Es lógico suponer que la verdadera fecha de
nacimiento del interesado es la que figura en su partida
de bautismo y documentos oficiales en Marina; pero en
tonces la filiación que sirvió para hacerle el abono de
tiempo que se consignaba en la acardada de 19 de Enero
de 1906,- debe taMbien suponerse que no pertenecía al
recurrente, tanto por la diferencia de la fechaidel naci
miento, como por que de haber nacido en 1858 no pudo
ingresar en las Rondas Volantes el año 1874 por exigirse
como minimum para ello 18 años de edad. Por consi
guiente al no ser la filiación de referencia del Condesta
ble Viñeta Rossell, "no existía documento suficiente para
comprobar su petición, ó si en realidad la filiación per
feneció á dicho Condestable hubo ficción al ser filiado; y
en ambos casos en opinión rdel Fiscal procede reconocer
que la fecha del nacimiento del interesado es la de 9 de
Enero de 1858; pero al propio tiempo debe dejarse sin
efecto la acordada de 19 de Enero de 1906 y por ello el
abono de tiempo que en ella se reconocía, interín el re
currente no aporte mayores 'latos y manifieste las causas
que facilitaron su ingreso en las Rondas Volantes antes
de cumplir la edad mínima que para ello se exiaia Y en
tal sentido pudiera ser informada la Real orden de Ma
rina de referencia.—P. 1).. —El Teniente Fiscal.—Fede -
rico de ilkdariaqa.—Confonne el Consejo en Sala de Go
bierno, con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
comunico asi á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. con la preinserta
acordada, ha tenido á bien disponer que la gradua
ción con sueldo de primer :eniente, de Ár'tillería de
la Armada, que se le concedió al interesado- por Real
orden de 30 de Enero de 1906 y á partir des'de:el día
24 del mismo mes y ario, (B. O. núm..14 pág. 141),
como consecuencia de los abonos 'de tiempo-que le
reconoció la acordada de 19 de Enero de 1906, se de
je tambien sin efecto desde la fecha ya citada de 24
cie Enero de .1906 y se entienda conferida desde el día.
12 de Julio siguiente, por ser esta última fecha cuan
do cumplió en la Armada: las condiciones que de
termina el artículo 13 de la ley de presupuestos de
29 de Diciembre de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su cbnoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. inspecctor beneral de Artillería.
Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
<a> 111111:2111■41~.,
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de F3rrol, núme •
ro 198, de 5 del actual, participando haber ordenado
al Comandante de Marina de Vigo, adopte las medi
das convenientes para que no continúen las obras de
cerramiento de la parte O. N, O. del castillo de Mon
te Real propiedad de la marquesa viuda del Pazo de
la Merced, que sin la debida autorización se estaban
realizando:
M. el Rey (q. D. g ) se ha servido aprobar la
conducta observada por el referido Capitán General,
disponiendo al propio tiempo que por su mediación
se ponga en conocimiento del Gobernador civil de la
provincia (si ya no lo hubiere hecho) la providencia
de suspensión de las obras, para que de común
acuerdo tomen las medidas convenientes al efecto de
que se atengan los interesados á la resolución defini
tiva que en su día dicte el Ministerio de Fomento, y
hasta tanto se conserve sin alteración de ninguna es
especie la zona de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Febrero de 1907.
JOS11 FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director General de Obras Públicas.
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Excmo . Sr : S. M el Rey (g. D. g. ) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio,
en el puerto y ría de San Esteban de Pravia, del
Ayudante de Marina de Avilés, Teniente de navío de
primera clase l). Antonio Zanón, á la que se refiere
el Capitán General de Ferrol, en comunicación de 4
del actual mes de Febrero
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años.
--Madrid 23 de Febrero de 1907.
JOSE FEBRAN
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Intendente ;eneral de Marina.
Sr . Capitán Ganeral del Departamento de Ferrol.
Excmo , Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el segundo maquinista naval D. Serafín Lan
cerda, en la que expone que en Enero del pasarlo
año de 1906, fué aprobado en ,los exámenes que tu
vieron lugar en Cartagena, para primer maquinista,
pero con la condición de justificar los 92 días de na
vegación que entonces le faltaban por haberlos cum
plido sin tener la edad reglamentaria para ejercer el
Gargo de segundo maquinista, y por lo tanto no tu
vieron validez; pero que con posterioridad á la fecha
del exámen los ha cumplido como acredita con los
certificados que acompaña, y en vista de ello pide se
le entregue el nombramiento de primer maquinista
naval:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á lo
solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la providencia de 13
de Julio del pasado año de 1906, del Capitán Gene
ral de Ferro', con la que remite para su resolución
por este Ministerio instancia elevada por el alumno
de náutica D. Francisco Hércules de Solás, pidiendo
se haga extensiva á los de su clase la Real orden de
12 de Marzo anterior; y que por lo tanto á los que al
examinarse para pilotos no presentaran los certifi
cados acreditativos de haber navegado las 5 000 mi
llas á la vela que prescribe la Real orden de 30 de
Septiembre de 1904, se les expida nombramiento para
ejercer su profesión tan solo para buques de vapor
sin perjuicio de cangearlos por el definitivo cuando
acrediten haberlas hecho. Considerando; que de la
información hecha por los Comandantes de Mari
na para conocer el número de bnques de vela de
sus respectivas matrículas dedicados á las diferentes
na,vegaciones y que estén mandados por pilotos, re
sulta que si no hay exceso de ellos existen los
sufi
cientes para que los alumnos de náutica puedan ha
cer sus prácticas; y considerando que es necesario
conozcan los pilotos el manejo del motor vela:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido A bien desestimar
lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á y. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Febrero de 1907.
Josi FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia elevada
por el alumno de naútica D. Carmelo Olaostua, re
curriendo contra una disposición del Comandante de
Marina de Gijón, no admitiéndole á exámen para pi
loto por haber hecho parte de sus prácticas de vela
en buque mandado por patrón:
onsiderando; que si bien la Real orden de 27 de
Enero de 1906 dispuso que las navegaciones de prác
ticas-se pudieran hacer en buque de cualquier tonela
je, porque en esta forma se allanan las dificultades
con que luchan los alumnos de naútica para poder
embarcar, esta soberana disposición fue aclarada por
la de 22 de Octubre del mismo año, por lo que se
dispone que para que sean válidas las navegaciones
de cabotaje es necesario se efectuen en buques man
dados por piloto y que lleven cronómetro y los (lemas
instrumentros necesarios para determinar la situación
por obsrvaciones astronómicas:
Considerando; que nunca pudo ser el ánimo del
legislador que se efectuasen las prácticas en buques
mandados por patrones, pues los conocimientos de
la navegación astronómica, ramo tan importante de
la enseñanza naútica solo pueden adquirirlas los
alumnos á las órdenes del personal técnico:
s. M. el Rey (q. D g.)--cle acuerdo con loinformarlopor esa Dirección—se ha servido apr bar lo
resuelto por el Comandante de Marina de Gijón y por
lo tanto desestimar el recurso interpuesto por Don
Carmelo Olaostua.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 25 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-~1
Exorno, Sr.: Dada cuenta de la providencia de 30
del pasado mes de Enero, del Capitán General de
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Ferro], con la que remite el expediente de exámendel alumno de naútica D. Luis Lachiondo, y consulta sobre si debe anularse. el examen en vista de no
reunir dicho alumno las condiciones reglamentariasde prácticas de navegación:
Considerando; que habiendo empezado el referidoalumno sus prácticas en 8 de Octubre de 1904, debeacreditarlas con arreglo á la Real orden de 30 de
Septiembre del mismo año:
Considerando; que segun esta soberana (lisposición debe haber navegado 30.000 millas indistinta
mente en buque de vapor ó de vela, pero -con unmínirnun de 5 000 en cada una de estas na,vecoaciones:
Resultando; (pela navegado 51.241 millas á-va
por, sin haber efectuado ninguna á la vela y que porlo tanto no acredita tenerlas prácticas reglamentarias:
S. M. el Rey (q. D. g )----de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección - se ha servido anular el
exámen del referido alumno D. Luis Lachiondo. Es
tambien la voluntad cle S. M. se llame la atención
del Comandante de Marina de la Coruña sobre el
hecho de haber examinado á un alumno de naútica
que no tenia las condiciones exigidas para ello, segunla actual legislación.
Lo que de Real orden digo á V. E. para- su cono
cimiento y demás fines. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Exorno Sr : Dada cuenta. de la providencia de 8 del
pasado mes de Enero del Capitán General de Ferrol,
con la que remite para su resolución por este Minis
terio, una instancia dei Capitán de 1.' clase de la Ma
rina mercante, D. Daniel Rosende, en solicitud de
nombramiento de práctico de costa en el trozo com
prendido entre Coruña y Villagarcía, por reunir los
diez viajes completos de cabotaje que exige la Real
orden de 11 de Septiembre de 1906 (i ). O. núm. 126,
pág. 775.)
uonsiderando; que las díez navegaciones que han
de acreditarse, deben ser completas de cabotaje en
dicho trozo, como expresa terminantemente el punto
1.° de dicha Real orden:
Resultando; que no reune esta condición las ve
rificadas por 31 solicitante, alguna de las cuales como
la de Pinatar á Ferro], y aun la de Almeria á Coru ña
pueden haberse hecho hasta sin pasar á 'avista de todo
ó parte del trozo parad que solicicita el nombramiento:
S. M. el Rey (q 1). g.)—de acuerdo con lo infor
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial hú
mero 222, de fecha 1." del mes actual, en la que traslada oficio del Ingeniero encargado del deslinde de
las Encañizadas del Mar Menor, proponiendo la (")01'18-
trucción de varios hitos de hormigón, para fijar lalínea divisoria de dichas pesque,rias, á fin de evitar
la confusión que ofrece el sin número de estacas de
pino que por distintos conceptos se han clavado en
los linderos, las que el tiempo hace desaparecer con
facilidad, y del presupuesto para la realización- d0
dichas obras, ascedente á trescientas seis pesetas;
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y la Intendencia Gene -
ral de este .1inisterio —ha tenido á bien disponer selleve á cabo la ejecución de las referidas obras y
aprobar el presupuesto de gastos, cuyo importe de
trescientas seis pesetas, ha de ser abonado o 1-i_cargo
al concepto «Fomento de la Pesca» del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 25 de Febrero de 190 .
JosÉ FERRÁND)z
Sr. Director General de la Marina mercante.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, con la
que remite para su aprobación los pliegos de cóndi -
ciones para la subasta de la almadraba denominada
Reina Regente.
Resultando; que en los referidos pliegos se hace
constar que el calamento se efectuará tan solo de re
torno hasta el 1914 y de paso y retorno hasta la ter
minación del contrato de arrendamiento.
Resultando; que este pesquero fué concedido para
ensayo por 'leal orden de 22 de Marzo de 1901, y en
tre las condiciones que se impusieron en dicha Real
orden figura la de que solo podría calarse de retorno y
desde primero de Julio á 15 de Agosto, no pudiendo
verificar el calamento mientras su colindante «Las
Cabezas» no haya cambiado las raberas para el re
torno.
Resultando; que por otra Real orden de 23 de Ju
nio de 1902 se resolvió—de conformidad con lo infor
mado por la Junta Consultiva—que si «Las Cabezas»
había cambiado las raberas ó las cambiaba antes de
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar lo 1. de Julio, no había inconveniente en que la denosolicitado por D. Daniel Itosende. minada Reina Regente, empezase las faenas preparaLo que de Real orden digo á V. E. para su cono torias para el calamento el día 20 de Junio y por tecimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu legrama de 18 de Junio de 1904 se resolvió que comochos años.—Madrid de Febrero de l 907. i «Las Cabezas» es de paso y retorno, tiene perfectoJOST1 FERHÁNDIZ J derecho de tener caladas las dos .rabera.s en estaSr. Director General de la Marina mercante. ! 'Sr. Capitán General del Departamento de Ferrul, j epoca, y
únicamente el 30 de Junio es cuando .puede
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calar la 'Reina.Reg.ente, Á hasta entonces no ha le
vantado de derecho «Las Cábezas».
Resultando; que el espíritu de la Real orden de
fecha 31 de Diciembre del año próximo pasado, por
la que se aprobó el precio tipo de la almadraba Rei
na Regente, y se le señaló nuevo sitio para su empla.--
zamiento, es que dicho pesquero había de seguir
efectuando el calamerito -hasta el año 1914, en la mis
ma forma y condiciones en que ha venido efectuán
dolo durante el periodo de ensayo, pues en caso con
trario se perjudicaría notablemente al arrendatario
de «Las Cabezas».
S. M. el Rey (q• D. g )—de conformilad con lo
informado por esa Dírección y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido á bien disponer, se
aclare la Real orden de 31 de Diciembre antes citada,
en el sentido de que hasta el año de 1b14, tan solo
efectuará el calamento de retorno y desde 1.° de
Julio, pero sin imponer la limitación de 15 de Agos
to que señala la Real orden de 22 de Marzo de 1901,
por la que trié concedida para ensayo, toda vez quo
el periodo -de retorno es mucho más amplio y á nadie
se perjudica conque este pesquero efectúe la Pesca
desde la citada fecha de 1.° ele Julio hasta la termi
nación del referido periodo de retorno, pudiendo el
arrendatario empezar las faenas de calamento el día
20 de Junio si «Las Cabezas» ha cambiado sus rabe
ras, y en caso contrario, no podrá calar aquella has
ta el 30 de Junio, puesto que hasta esa fecha tiene
derecho «Las Cabezas» á tener caladas-sus raberas
con arreglo -á lo dispuesto en la Real orden de '23 de
.Junio de 1959 y telegrama de 18 de junio de 1904, á
que antes se hace referencia, debiendo devolverse los
pliegos de condiciones al Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, para que se haga constar en ellos
los, mencionados extremos, recomendándole al mis
mo tiempo que los remita nuevamente á este Minis
terio, con la mayor urgencia, al objeto de que pue
dan ser llenados con rapidéz los trámites reglamen
tarios para que la subasta, pueda celebrarse con la
anticipación necesaria para que el adjudicatario pue
da calarla este año en 1.° de Julio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 95 de Febrero de 1907 .
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina M-_wcante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
\1 ATEI.IA L
(ARTILLFRIA)
Excmo. Sr. Como resultado de las cartas núme
ros 117, 1208 y `,260, del Capitán General del Departa
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Artillería con las pólvoras sin humo de los buques y
atenciones que á, continuación se expresan:
s. M. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con lo infor
rnado por esa Inspección general—ha tenido á bien
clasificar las referidas pólvoras como se indica en la
unida relación y disponer que la cartuchería mauser
fabricada en Santa Bárbara, de los arios 189) y 1896
que tiene el cañonero Martín Alonso Pinzón y que se
declara inútil, sea desembarcada é inutilizada si no
puede consumirse á la mayor brevedad en ojercicios
de fuego.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para. su`cono
cimiento y efectos. –Dios guarde .á V. E. muchos
años. Madrid 96 de Febrero de 1907.
jOSE FERBANDIZ
Sr Inspector General de Artillería.
Sr; Director del Material.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra.-de Ins
trucción.
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Canot Sta. Bárbara De servicio á
bordo.
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CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
mento de Cádiz, con las que remite estados de reco- Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de pensiónnocimientos verificados por la Junta facultativa de de cruz del Mérito militar formulada á favor del sol
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dado de Infantería de Marina licenciado José Suárez
Viñas, que se acompañó á la Real orden de 15 de Di
ciembre último, este Consejo Supremo en virtud delas facultades que le confiere la ley de 13 de Enerode 1904, ha acordado desestimar dicha propuesta,toda vez que según se manifiesta .-en Real orden delMinisterio de la Guerra, ni en dicha propuesta ni enla filiación del interesado, se expresan los hechos de
armas porque le fuera concedida la de siete pesetasCincuenta céntimos mensuales para que se le propo -
ne, no siendo pensionada la que se le otorgó en Realorden de 23 de Octubre de 1897, en recompensa á. los
trabajos ejecutados en la campaña de Filipinas.Dios guarde á Y. E. muchos años —Mairid 8 de
Febrero de 1907.
Camilo G de PolaviejaExcmo. Sr. Capitán General del Departamentode Ferrol.
Relación delpersonal del Cuerpo de Sanidad de la Armada




D. Manuel Tramblet y Jiménez.
» Antonio Trelles y Burgos.
» Evaristo Casares y Teijeiro.
» Miguel Moreno y Lorenzo.
» Matías Zaragoza y Aveño.
» Adolfo Núñez Suárez.
» Adolfo Sánchez Otero.
Excedentes roluntarws
D. Salvador Guinea y Alzate.
Madrid 27 de Febrero de 1907.
El Inspector General de Sanidad,
_Prancisco wikiz y Otero.
Re1acit19, del personal del Cuerpo de Condestables l'uf)
el dia de la fecha .6) encuentra eo la situación de
cedencia que á cada uno .e le selala.
SEGUNDOS CONDESTABLE'
Excedentes voluntarios
D. Cristóbal Pérez Gil.




D. Ricardo Berros Pereira.
» Juan M. Rivas Cabo.—(Art. 209).
» José Sierra Casal.
» Salvador Fernández Tenreiro, (Art. 209).
i) José Grandal Pardo.
» Florentino Fernández Zapata.






















José M.8 Martínez Girona
Alfonso de «Juan Campillo
Ricardo Pérez Sánchez.
D. Ernesto Bellod Cano.
































D. José Parga, Gómez.—Alumno de la Academia de ar
tillería del Ejército.
D. Eugenio Egea Urraco, D. Juan de la Cruz Pérez.
D. Ramiro Requejo Racines, D. Américo Tornasi
Castro, alumnos de la Academia de Infantería del
Ejército.
D. 'José M.8 Rendón González. Alumno de la Academia
de Caballería del Ejército.
Madrid 25 de Febrero de 1907.




Imp. del Ministerio de Marina.
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OBRAS DE V111,NTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFIC
....■•■••••••■••••••...,
DERROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidsaoa, 1901 ......
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo L° 1893..
A.péndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883... .. .........
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte La, 1890
stas del golfo de Méjico, faceicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865_ ...
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascicuta,
2.1, 1898 .
Derliotero del Archipié ago Filipino, 1879
idt 33 para lanavegación del Archipiélago de las
Ciirolims, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1855
Derrotero de las islas Marianas, 1 863.... ....
Navegación del Océano Pacífico 1862 •
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894.
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Isntuccione9; parael paso del estwecho de Banka, 1861.
Darrote,ro del Océano Indico, tomo i: .
Idem íd. id. íd. a; 1889
'dem íd. id. id. ni; 1891
'dem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derroter) de la id. (2•1 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahi4x
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
. ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo I: 1872. .....
Idem 1 id. íd. u: 1878.....
Suplemento al tomo ii; i891.... ..... .......
Derretero del canal de la Mancha: 1870...
Estudio sobre los bajos y vigías dt31 Océano Atkán
tico . septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887 .... •
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
rablaa completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).....
ALUMBRADO ITIARITIIII0
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7... • • . • . • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co incluAive, primera parte, 1896. . •




. • • • • •












































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de id. de las costas orientales de la 2-1 mérics.
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
(dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático; 1901











Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1
1 tomo 1 . . . • ( 10,00
Idem íd. íd. tomo u 11
f Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
0,50hoja), 1901 .
Reales órdenes de generalidad tomo t: 1824.... • . 1,50
íd. íd. 1,50
id íd. iu: 1826
n: 1825... ,
1,50
íd. íd. iv: 1827. .... 2,50
íd. íd. 3,00V: 1828
íd. id. vi: 1829. .••• . 3,00
íd id. vil: 1830 2,00
íd. la. vm: 1831 2,00
íd. • íd. ix: 1832 . 2,00
• .... •
2,00id. íd. x: 1833
nueve primeros tomos. • , . ..... 2,00
OBRAS 1.11VERSAS
15,0CCódigo internacional de señales (5.a edición) 1901 .
Fe de erratas del mismo, 1903 . 00,00
ADIC1ON
OBRAS DE NAUTICA





































2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada.......
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.




















1895. .. .... ..,.......
1896
1897
1898
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25.
1,25
1,25
1,2o
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
